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Biologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara spesifik 
mengkaji tentang makhluk hidup. Untuk memahami biologi secara ilmiah, 
disamping mempelajari teori juga perlu untuk melaksanakan praktikum. Ruang 
laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 
pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. 
Laboratorium perlu ditunjang dengan ketersediaan alat dan bahan yang memadai 
sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Pengelolaan laboratorium juga 
penting karena berkaitan langsung dengan proses pendataan, pelaporan, serta 
perawatan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kualitas laboratorium sebagai penunjang mata pelajaran biologi di 
Madrasah Aliyah PPMI Assalaam Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data pada 
penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa; 1) kualitas sarana dan prasarana laboratorium 
berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 mendapatkan nilai presentase rata-
rata 89,9% (sangat memadai), 2) kualitas petunjuk praktikum biologi 
mendapatkan nilai presentase rata-rata 94,4% (sangat baik), 3) kualitas 
pelaksanaan praktikum biologi dapat dikatakan kurang maksimal, 4) kualitas 
pengelolaan laboratorium biologi dapat dikatakan baik dalam proses pengelolaan 
laboratorium biologi, dari aspek pendataan, pelaporan, dan perawatan. 
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Biology is a branch of science that specifically studies living things. To 
understand biology scientifically, besides studying theory, it is also necessary to 
carry out practicum. The biology laboratory room functions as a place for practical 
biology learning activities that require special equipment. The laboratory needs to be 
supported by the availability of adequate tools and materials in accordance with 
Permendiknas No. 24 of 2007. Laboratory management is also important because it 
is directly related to the process of data collection, reporting, and maintenance of 
tools and materials in the laboratory. This study aims to determine the quality of the 
laboratory as a support for biology subjects at Madrasah Aliyah PPMI Assalaam 
Surakarta in the 2018/2019 academic year. This research is a descriptive qualitative 
research. The data collection techniques in this study used observation, interview, 
and documentation techniques. The results of this study indicate that; 1) quality of 
laboratory facilities and infrastructure based on Permendiknas No. 24 of 2007 got an 
average percentage value of 89.9% (very adequate), 2) the quality of biology 
practicum instructions got an average percentage value of 94.4% (very good), 3) the 
quality of the biology practicum implementation can be said to be less than optimal, 
4) the quality of biological laboratory management can be said to be good in the 
process of biological laboratory management, from the aspects of data collection, 
reporting, and maintenance. 
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